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Sesungguhnya sesudah ada kesulitan itu ada kemudahan. 
Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), 
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, 
dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap 
(Terjemah Al Qur’an Surat Al Insyirah : 6-8) 
 
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu.  
Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat,  
kecuali bagi orang-orang yang khusyu’  
(Terjemah Al Qur’an Surat Al-Baqarah: 45) 
 
Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu 
kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri 
mereka sendiri 
(Terjemah Al Qur’an Surat Ar Ra’ad : 11) 
 
Ketika kamu merasa lelah dengan usahamu, Allah tahu 
seberapa gigih usahamu. Ketika kamu merasa bimbang, 
Allah memiliki jalan keluarnya. Ketika kamu merasa 
bahagia dan apa yang kamu inginkan tercapai, Allah telah 
memberikan berkah-Nya. Bersyukurlah atas karunia dan 
hidayah-Nya, Allah mengetahui setiap perbuatan dan 
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ABSTRAK 
Banjir merupakan salah satu bencana yang dapat menimbulkan korban jiwa dan 
sering terjadi di daerah dataran rendah. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan 
Nusukan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta dengan Judul “ Mitigasi 
Bencana Banjir Di Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta” 
yang bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk mitigasi bencana banjir baik 
struktural maupun non struktural yang terdapat di wilayah Kelurahan Nusukan. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik 
pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti meliputi, wawancara, observasi 
dan dokumentasi. Data primer di buktikan dengan perolehan data langsung dari 
lapangan, dan data sekunder di buktikan dengan perolehan data dari pustaka. 
Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan model Miles 
dan Huberman yang meliputi reduksi data, display data, verifikasi. Berdasarkan 
analisisa data dalam penelitian ini yaitu adanya bentuk mitigasi struktural 
bencana banjir dan mitigasi non struktural di Kelurahan Nusukan Kecamatan 
Banjarsari Kota Surakarta. Bentuk-bentuk mitigasi struktural yang terdapat di 
kelurahan tersebut berupa sumur resapan, perbaikan drainase seperti gorong-
gorong, dan pengerukan atau normalisasi sungai. Mitigasi non struktural yaitu 
sosialisai oleh kelompok MUSRENBANGKEL yang diadakan oleh pihak 
pemerintah kelurahan, kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam 
meminimalisir bencana banjir dengan cara bekerja bakti membersihkan sampah 
yang menyumbat gorong-gorong dan tanah yang menyebabkan pendangkalan, 
sosialisasi dalam membantu melakukan proses pengerukan Kali Anyar, dan 
sosialisasi dalam penataan bangunan gedung untuk tidak mengganggu saluran 
air disekitarnya. 
Kata kunci: Mitigasi Bencana, Banjir. 
 
